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Profecies d'ahir i realitats actuáis
M«rx, autor del Capital, fou el primer que formulà la lesi de la incompatibi¬
litat entre e! sistema modern de la producció capitalista i el nacionalisme. Creia
que aquest darrer moriria a mans de l'esmentat sistema de producció. I deia en¬
carà més: èl sistema modern cle la producció capitalista, després d'haver matat al
nacionalisme, serà aixafat pel proletariat.
No negarem que la força del proletariat ha pogut, i pot encara, aixafar molles
coses. Es una força eminentment destructiva que, posada a destruir, no s'ha re¬
cordat ni mica de les doctrines democràtiques en que diu inspirar-se, esdevenint
tirànica i despò-íca. Ens ca! convenir també en que les masses proletàries actuals
ja gairebé no es mouen sota l'impuls de les doctrines polítiques. La qüestió social
els interessa molt més que els problemes polítics i, en el fons, més que per la
doctrina social s'interessen per les millores particulars i no col·lectives que els
poden pervenir de la pressió conjunta contra ei capital, tal vegada per això el
proletariat no ha seguit al peu de la lletra l'evolució que li fou senyalada per
Karl Marx.
El sistema modern de la producció capitalista encara que envestit i assetjat
de tols costats, persisteix i, en el fons, les seves modalitats caracierísiiques no han
sofert alteracions. En el transcurs del temps li ha calgut ajustar'Se a les exigències
dels de baix i a les imposicions dels de dalf, petó no ha pogut ésser enderrocat,
millor dit, no s'ha trobat encara el sistema cridat a substituir-lo i que ofereixi ga¬
ranties sòlides i positives d'eficàcia i èxit. I quant a la predicció marxista de que
el nacionalisme havia de morir a les mans del sistema modern de producció ca-
pilalista, tampoc s'ha realitzat. Ben ai contrari, actualment ens trobem davant per
davant d'un fet evident i és que el capitalisme comença a mirar el nacionalisme
com un enemic perillós. Els papers, doncs, s'han invertit i en lloc de la mort del
nacionalisme i l'ommipo'.ència capitalista, ens trobem amb un nacionalisme cada
dia més puixant i exaltat que sotmet a les seves arbitrarietats la totalitat de les for¬
ces de cada país i que, ensems que constreny al capitalisme a acceptar i a doble-
gar-se a les seves imposicions, arrossega darrera seu les masses exaltades sempre
propenses a creure en el misticisme de ta revolució i que troben en el nou nació-
nalisíhe un ideal redemptor en que combregar, ideal que, a més a més, compta
amb la força i s'imposa per la violència, procediments els més apropòsits per
entusiasmar els adeptes i per guanyar-se els neutres.
Ara bé, en trobar-se encarats en el segle passat i per primera vegada en la
història el nacionalisme exaltat i el capitalisme modern, s'esíabií un cert predomi¬
ni d'aquest darrer, predomini que frenà al nacionalisme i tingué una cura espe¬
cial en no comprometre els interessos econòmics. El segle passat fou un segle
gairebé totalment lliurecanvista. El proteccionisme pot dir-se que no existia. Les
indústries prosperaven, el comerç creixia i cada dia descobria nous horitzons.
Existia una mena d'equilibri natural entre els pobles i es reconeixia que hi havia
uns Estats que eren industrials i uns altres que eren agrícoles i que els uns neces¬
sitaven dels altres. Res d'estrany, doncs, que hom pensés en ia mort de! naciona¬
lisme, condemnat a desaparèixer ofegat per la xarxa de relacions i lligams inter¬
nacionals i per la prosperitat que assegurava el lliurecanví, la llibertat amb que
actuaven les indústries i l'equilibri que s'hivla establert entre els pobles a base de
l'intercanvi de productes manufacturats i agricoles.
Però vingté la Oran Guerra i, a conseqüència de les experiències apreses,
tots els pobles sentiren la necessitat premiosa de baslar-se a sí mateixos, sense ha¬
ver de recórrer en res ni per res a casa del veí. Els pobles volgueren ésser indus¬
trials i agrícoles a la vegada. Es crearen les barreres duaneres i tota mena de me¬
sures restrictives i alempfadores a la llibertat del comerç. Aquella interdependèn¬
cia entre els pobles quedava rompuda. El lliurecanvi desapareixia i començava a
prendre volada la doctrina nacionalista econòmica de l'aularquU: el personalisme
desenfrenat, l'egoïsmt cec de no haver de demanar res al pròxim. Així, doncs, el
segle actuat s'apartava absolutament de les característiques que havia tingut el
passat: la llibertat de comerç, els mercats internacionals i la producció industrial
en gran escala, en lloc d'haver liquidat el nacionalisme es trobaven i es troben
amb què el nacionalisme els amenaça de mort.
Alguns suposen que el problema actual més important és la lluita establerta
entre els principis democràtics i l'esperit del nacionalisme tipus feixídic. Enten¬
dre ho així voldria dir reconè xer només l'aspecte purament po'íiic i ideològic
del problema. Petó no oblidéssim que el veritable problema angoixós actual és
trobar una solució que permeti agermanaries pretensions del nacionalisme fei-
xiitic amb les exigències i les realitats econòmiques del món (que cada dia fan
sentir-se més) i que és difícil que les desenfrenades intervencions—tiràniques, co¬
ercitives o fiscali zïdores, li no dirigents—, del nacionalisme puguin atendre d'a¬
cord amb la c.viii zició actual.
Sigui com sigui, cl fet evident és aquest: el nacionalisme no sols no ha mort
a conseqüèncta del sistema modern de la producció capitalista, sinó que ha esde¬
vingut el seu enemic piijor. El capitalisme, doncs, és envestit actualment p:r dues
forces distintes: el racionalisme i el proletariat. Entre tant, però, la siluició eco-,
nòmica empitjora i sense que es renegui de l'evolució de la civilització, hom mira
enrera amb recança i es diu si la prosperitat serà perduda per sempre més, tot
reco neguent que les realitats actuals desmenteixen les profecies d'ahir.
Alfred Gallard
La ü. S. A. de Catalunya í el conflicte del Born
El Consell de la U. S. A. de Catalu¬
nya en la seva reunió d'ahir es va ocu¬
par amb tota atenció del conflicte crea!
en cl Mercat Central per l'acti(ud de l'A¬
juntament de Barcelona i especialment
de la Comissió de Proveïments, en el
que es refereix a la descàrrega dels pro¬
ductes que els pagesos porten a vendre
al Mercat Central.
Per ta! que els consumidors de Bar¬
celona que són en definitiva una part
tan afectada en la solució d'aquest con¬
flicte, com ho puguin ésser els matel-
vos productors, tinguin una idea exacta
del succeï;, el Consell ha acordat fer
públiques les causes que han motivat
aquest conflicte 1 la conducta seguida
pels pagesos I hortolans del Maresme,
Baix Llobregat i Pla de Barcelona.
Des de que aquests productors agríco¬
les dels pobles limítrofes o propers a
la nostra duta} concorren al Mercat del
Born—abans a la Boqueria—portant en
els seus carros i camions el productes
que ells mateixos cultiven en els seus
camps, han vingui descarregant aquells
gèneres per sí mateixos o per ele¬
ments de la seva família o pels seus o-
brers.
El dilluns passat, com ho ha reflexat
ben encertadament part de la premsa
diària, es veieren sorpresos d un acord
de la Comissió de Proveïments de l'A¬
juntament barceloní, per |la qual se'ls
obligava a utiliizir els serveis d'uns ca-
màlics prèviament assenyalats per aque¬
lla Comissió, amb uns preus i unes ta¬
rifes controlades per ells.
Els agricultors no s'hi varen avenir i
retornaren amb els seus carros o ca¬
mions carregats als seus respectius po¬
bles.
Una comissió de Sindicats afectats va
visitar, el mateix dilluns, el President
de la Comissió de Proveïments, senyor
Mariés, el qual, tenint en compte els ra¬
onaments per aquells exposats, els hi
va prometre revocar l'ordre, dient-los
que el dia següent podrien descarregar
els seus gèneres.
Al dia següent, dimarts, els agricul¬
tors d'hortalisses, confiant en la paraula
del President de la ^Comissió de Pro¬
veïments, intentaren descarregar per sí
mateixos. El Director del Mercat Cen¬
tral, cumplint unes ordres manades de
aquella Comissió, va voler obligar a
que s'uiiliízessin els serveis dels camà-
lics per ella patrocinats.
Una comissió d'agricultors sol·licita¬
ren del Govern General i de tia Prefec¬
tura de Policia l'apoi necessari per a
garantir l'ordre i evitar de que fossin
privats de efectuar la descàrrega per sí
mateixos. L'autoritat va posar a la seva
disposició una secció de guàrdies d'as¬
salt que els va protegir.
La serenitat i el bon sentit dels ho¬
mes que treballen la terra va evitar un
dia de dol a la nostra ciutat comtal.
La comissió de Sindicats Agrícoles
visitaren al Governador General i, per
segona vegada, al President de la Co¬
missió de Proveïments. Aquest darrer,
a primera hora de la tarda, els hi va
assegurar formalment qne s'havia acor¬
dat suspendre aquella disposició fins a
primers del mes vinent.
Ei Consell de la U. S A. que des de
la seva fundació ha procurat el tracte
directe entre el productor i el consumi¬
dor, excluint iot intermediari, li inte¬
ressa fer constar que aquesta disposició
municipal, cas de portar-se a la pràcti¬
ca, portaria l'augment corresponent a
les fruites i verdures fresques, per trac¬
tar se d'una exacció més de les moltes
que el pagès ha de pagar. També la
U. S. A. confia que l'Ajuntament dona¬
rà la única i justa solució a aquest afer
1 recomana als seus afiliats serenitat i
disciplina, esperant que no serà neces*
sari, com ha dit altres vegade-, fer una
demostració de la força de l'agricultura
catalana organitzada per a fer prevaldré
els seus drets.
A. P. de E. C.
Obertura del curset
de Català
En el local de la S. Iris—que s'habili¬
tarà transitòriament, en espera de l'en-
llestiment del definitiu de la Plaça Pi i
Margall—a les nou de la vetlla del dia
16, es féu l'acte d'obertura del curset.
Presidia el senyor Vicenç Ballester de
ia Junta Directiva, tenint a la dreta el
professor senyor Gaudí i a l'esquerra
el president de la Delegada senyor Bur-
rull; assistien més de vuitanta alumnes,
entre joves i senyoretes.
Prengué la paraula el president local,
que saludà els assistents i es felicità i
els felicità per llur sentit de patriotisme
1 de cultura, parlà de la catalani'zació i
lamentà l'endarreriment en que ens trò-
bem, remarcà la gran necessitat de que
sapiguem el català i ens manifestem ca-
talanescament—precisament, els rètols
de nostra ciutat són dels més refracta¬
ris—. Presentà el senyor Gaudí, lamen¬
tant la seva curta coneixença, però, di¬
gué, basta la seva llarga carrera de mes¬
tre i el fet d'haver ensenyat català du¬
rant la Dictadura, per rellevar-me la
seva presentació. El senyor Ballester,
digué, és tan conegut de nosaltres que
estalviaré de retreure-li qualitats que
són ben conegudes de nosaltres i, el re-
marcar-les, feriria la seva sensibilitat»
Fou molt aplaudit.
El senyor Gaudí llegí unes quartel-
les d'enaltiment per la nostra llengua, i
constatà la necessitat de que els cata¬
lans la coneguin bé des d'un punt de
vista de patriotisme, de pedagògia i de
civilitat. Fou un escaient assaig. Final¬
ment, s'oferi als alumnes com un ger¬
mà gran, més, com un amic I requerí
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llamps, etc., tola mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Assegura contra tota me¬
na d'accident>; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
r URBAINE"
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
d'ells la millor disposició. Fou aplau¬
dit,'^ peu dret.
El senyor Ballester es dotgué d'baver
d'improvitzar per baver-t>e avisat a cor-
reculta. Feu, però, moltes considera¬
cions entorn de les ap ituds de la nos¬
tra llengua (la més musical del món,
més que la fins ara reconeguda, la ita¬
liana) per la poesia i per totes les ma¬
nifestacions artístiques. Parlà dels drets
de la nostra Pàtria i de la nostra llen¬
gua, dels catalanistes que no ho són
prou, perquè no coneixen ni l'una ni
l'altra i de la necessitat que sigut ben
constant i ben conscient ei nostre amor
• la Pàtria i, per tant a la llengua Re¬
marcà que els catalanistes velis no te¬
nien els mitjfns a l'abast i donada la,
llavors, deficiència fiio'ògica, els era di¬
fícil i excusable la seva ignorància en
aquest sentit. Elogià la tasca de la Pro¬
tectora—que vosaltres, diu, demostreu,
que no ba terminat pas—parlà dels bo¬
rnes il'lustres que bi ban passat i com¬
minà als assistents a continuar llurs
passos, amb audàcia i sinceritat. Enaltí
la nostra poesia i llegí l'Elegia «La Re¬
líquia» d'Alcolver, una de les més be¬
lles del món. Fou aplaudidíssim.
El Diari celebra l'èxit i felicita, tam¬
bé, els catalans que saben que el pri¬
mer deure és escriure constantment en
català.
PANELLETS
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ELS ESPORTS
Billar
B. C. La Pansa - B. C. Mataró
El passat diumenge es jugaren els
quatre encontres amb els clubs abans
esmentats, corresponents al Campionat
Inter-clubs de Catalunya.
El resultat fou de 3 a I favorable ais
barcelonins. El punt local fou guanyat
per Torrent.
Decebuts dels resultats recentment
obtinguts pel club local, ens abstindrem
de ressenyar els encontres, però en can¬
vi volem fer públic el nostre descon¬
tent en veure que es perden molts par¬
tits, 0 per manca d'interès o de refiats.
De continuar així, caldrà que la Comis¬
sió Esportiva cerqui la manera de re¬
cordar als jugadors Itur deure, ara que
hi som a temps, per no trobar-nos de¬
cebuts en constatar que aquest club
que bavien designat com a probable
campió, bagi d'acabar retirant se per a
no quedar massa endarrera degut a l'in¬
disciplina 0 poc amor al club per part
d'algun d'ells.—M.
Ens diuen que...
...el jugador Estrems vol reposar una
temporada per veure jugar a Torrent.
...Sabater vol passar de promig aquest
Campionat Social.,, dimarts feu tacada
de 133 caramboles, també per reposar.
...Xaudaró espera que el seu suplent
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatí, M Provença, 185, l.cr, î."-enire Artban I Untveral'af
DImecrea, de 11 a 1. Dlaaabtea, de 5 a 7 Dz4 tV tarca
TELEFON 72584
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de tota classe de metalls i pàtines de tols colors
Restauració de làmpares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
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jugui més per retirar-se... no sé si vo¬
luntàriament.
...els suplents s'entrenen força per
ocupar el lloc dels titulars, encara que
a algun d'ells li surt força car.
...Massuet va tallant i fregint, però
sense donar mostres de cansanci. Es
estrany!
...els pobres socis, decebuts del joc
poc pràctic dels locals assisteixen a pre¬
senciar els encontres solament per la
tertúlia de la tauleta rodona, on es par¬
ia de tot menys de billar.
...fins la Comissió Esportiva s'ba per¬
mès el luxe de reposar, no anunciant—
fins ara—els encontres.
No bauriem dit mai que aquest es¬
port fos tan cansador.—M/z^o.
Basquetbol
Ei Campionat de Catalunya
EI calendari de la 2.^ divisió
12 de novembre
Juniors — C. E. C. Bages
Aeronàutica — U. E. Cornellà
Societat Iris — Aties Club
26 de novembre
Societat iris — Juniors A. C.
Ailes Club — Aeronàutica
C. E. C. Bages—U. E. Cornellà
8 de desembre
C. E. C. Bages — Aties Club
U. E. Cornellà — Juniors
Aeronàutica — Societat Iris
10 de desembre
U. E. Cornellà — Aties Club
Juniors — Aeronàutica
C. E. C. Biges — Societat Iris
17 de desembre
Ailes Club — Juniors
Aeronàutica — C. E. C. Bages
Societat Iris — U. E. Cornellà
La segona volta serà disputada el 7
de gener, 14, 21 i 28 de gener i 4 de fe¬
brer.
Diumenge que vé a Madrid, !
2." semi-final del Campionat !
d'Espanya; lluro - Madrid
Si l'àrbitre i el públic es comporten
imparcials com és d'esperar, igual
que a Mataró, serà un gran partit i
l'Iluro confia eliminar al Madrid
El proper disssabte, a les quatre del
matí, sortirà cap a Madrid l'equip de
l'Iluro (subcampió de Catalunya) per a
lluitar amb el Madrid (campió del Cen¬
tre).
L'Iluro es formarà amb Canal, Qi-
nesia. Arenas, Cordon i Raimí. Su¬
plents: Ducb, Costa i Mauri. Hi aniran
també els delegats senyors Prat i Mas.
Es d'esperar que els jugadors locals
procuraran millorar en el possible l'ac¬
tuació efectuada el passat diumenge, ja
que de repetir-se aquesta, quedaran
amb tota seguretat, eliminats d'aquest
Campionat d'Espanya. Cal que no obli¬
din ni un moment les observacions que
senyalàvem des d'aquestes columnes
en l'edició de dilluns.
Nosaltres esperem i tots els aficionats
esperem que, percalats els jugadors de
l'Iluro de l'importància de l'encontre
que van a disputar, procuraran que no
els domini el nerviosisme que se'ls no¬
tà a l'alire partit, i que tindran estreta¬
ment marcat a Castellví (factor 93 per
cent per arribar un o altre a la final),
recordant a tota bora que no solament
representen el club lluro i la ciutat de
Mataró, sinó tot Catalunya, desitjant tot¬
hom que sien finalistes dos equips ca¬
talans.
En acabar aquest comentari només
manca dir que Mataró esportiu confia
amb els entusiastes jugadors ilurencs
perquè assoleixin aquesta nova victòria
que tant enlairaria el seu mateix presti¬
gi. Sou, doncs, vosaltres, equipiers ilu¬
rencs els qui teniu la paraula. Bon viat¬
ge, molta sort i un feliç retorn!
DAN fs
SASTRE
Ha rebut les novetats de tardor i hivern.
Sant Francesc d'Assis, 14 Mataró
nyol «Africa indomable»; la estupen¬
da comèdia opereta cantada per War¬
ner Baxter i Bebè Danie'.s, i més de 200
giris, amb una gran presentació «La
calle 42», i la còmica «Bamboleo de
Betíy»
Notes Religioses
Divendres: Sant Joan Canci, cf. i
Santa Irene, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà, continuaran a Santa Maria, en
sufragi de Na Rosa Caparà (a. C. s.).
Bcutika parroquUii de Santa MatUt.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
les II. Al matí, a les 6 30, trisagí; a les
7, meditació; a les 7'30, novena a les
Santes; a les 8, I." pari de! Sant Rosari;
a les 8*30, novena a les Animes; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, 2."
part del Sant Rosari. Ai vespre, a les
7'15, Rosari, mes del Roser i cant dels
goigs; a les 7'45, novena solemne a
Sania Teresa.
Demà, tarda a les 6, Via Crucís als
Dolors.
Parròquia át Sani Joan i Sani Job^
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9j du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser; Vespre, a un quart de 8. rosari
i mes del Roser.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J. Tarda,
a les 6, Via-Crucis.
Anuncis Oficials
Associació Mataronina de Pares
de Familia
Es recorda a tots ela senyors Socis d'a¬
questa Entitat que el diumenge vinent,
dia 22, a les onze del matí, tindrà lloc
a la «Sala Cabanyes» la Junta General
ordinària que prevé l'ariicíe II dels Es¬
tatuts, I que no es circularà altra con¬
voca òria que la present.
Recomana també la Directiva la pun¬
tual asiis^ència.
Mataró, 16 d'octubre de 1933. — El
President, Antoni Coll i Bres.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Programa per avui dijous: «Para¬
mount Gráfico»; la comèdia dramàtica
«El misterio del pijama rojo», per Do-
rotthy Revier i Theodore Von Helfz;
la finíssima producció, en espanyol,
«Melodia de Arrabal», per Carles Gar-
del i Imperio Argentina, i els dibuixos
sonors «Mikey futbolista.
Cinema Gayarte
Programa per avui dijous: La gran¬
diosa documentària explicada en espa-
-EL NOU RECEPTOR R-I55. Tot¬
hom que el vegi admirarà les seves be¬
lles proporcions i la seva elegància de
línies. Les seves cinc vàlvules i els prin¬
cipis científics aplicats a la construcció
del R 155, pels enginyers de «LA VOZ
DE SU AMO» permeten que la «emo¬
ció respongui» a la música que repro¬
dueix aquest receptor. Podeu adquirir-
ne un, instal'lan!-]o al vostre domicili
per un primer pagament de Ptes. 36'15,
continuant amb terminis de Pies. 36 35
durant 12 mesos. Al comptat Ptes. 400.
Agència Oficial, CASA MENSA, Fermí
Qilan, 259, Mataró.
diari de mataró 3
La Assemblea Agrària
del dia 29
L'institat Agrícola Català de Sant ht-
dre es compliu en man fes'ar a tots els
propietaris de finques lújilques de Ca¬
talunya que el local designat per a la
celebració de l'Assemblea de Defensa
Agrícola que ha de tenir lloc ei dia 29
proper, a les onze del maií, és ei Teatre
Olympia, per ésser el de major capaci¬
tat de Barcelona.
Linsiitut, davant la impossibilitat de
contestar al gran nombre de cartes i te¬
legrames d'entusiasla adhesió personal
a l'esmentada Assemblea, les quals van
acompanyades de les més expressives i
sentides frases de felicitació i optimis¬
me patriòtic, prega a tots que es tinguin
per contestats, i agraeix profundament
aqueix vibrant corrent d'entusiasme i
renovador optimisme, segur preludi
d'un proper restabliment de la pau i
harmonia als nostres camps i del defi¬
nitiu imperi del dret i de la justícia.
L'acte començarà amb tota puntualitat
a les onze de matí, per exigir ho així
els justificats apremis de l'empresa de
l'Oiympia. A les deu en punt s'obriran
les portes del teatre.
L'entrada serà mitjanfçant contrasae-
nya la qual pot demanar-se abans del
dia 20 a l'Associació de Propietaris de
Finques rústiques de Maiaró.
Els propietaris que a darrera hora
vulguin concórrer a l'Assemblea i no
tinguin tarja, podien soi'licitar-ne al lo¬
cal de l'Institut, Pliçs de Sant Josep
Oriol,'4, Barcelona.
ABRICS
PER A SENYOR I NEN
EXTENS ASSORTIT
i. SERRAS Santa Teresa, 52MATARÓ
NOTICIES
Observatori Mete«r9lósi£ de les
Ciceles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 19 octubre IQ33
Horei d'otrservecíói 3 matí - 4 tarda
Altura liegidas 759 25—757 2
Temperaturai 18 1—18 4
Alt. reduldas 757'35—755 35
Termòssetre leei 16—175
» bumiu 14 2-19 5












I Ombrat 20 5
Ombrai 14 5
' Refiecte: 12'1










Walal dal teli GT - CT
■slal ds fi min 1 — 0
k'ebiirvadsri A. Bon
—Carme, Cuadras, Regia, Inglesa,
St. Mbritz, CheViOt, Super, Chine, Ze-
pbir, Ttk o, Angora, són unes quantes
de les molles marques de llanes per a
labors que podeu trobar a la Cartuja
de Sevilla.
Ahir al malí, al carrer de Fermí Oa-
|an (Darrera Santa Anna), davant dels
LA SENYORA
Maria Graupera i Salem
ha morí cristianamenf a l'edat de 22 anys
— E. P. D.
Els seus afligits; espòs, Josep Espàrrech i Masó; filleta,
Carolina; pares, Serafí Graupera i Caldas i Dolors Salom i Sabé;
mare política, Carolina Masó Vda. d'Espàrrech; germans, Joaqui¬
ma i Bartomeu; cunyats, Josep Cebrià i Nadal i loan Espàrrech i
Masó; nebodes, oncles, ties, cosins i família iota, en comunicar a
ses amistats i relacions tan trista nova, els preguen la tinguin pre •
sent en les seves oracions i es dignin assistir als funerals que,
en sufragi de la seva ànima es celebraran demà divendres, a les
nou del matí, en l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep,
actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Ofíci-funeral a Jes nou.
Mataró, 19 octubre de 1933,
tallers de la casa Font, per uns depen¬
dents de l'esmentada casa va ésser tro¬
bada una clau de cancell, la qual ha es¬
tat dipositada a l'Administració del
Diari a disposició de qui l'hagi perdu¬
da.
El conflicte dels tintorers
Manifestacions del governador
interí
Referint-se a la vaga de Mataró, el
governador interí va dir que havien es¬
tat reunits patrons i obrers sota la pre¬
sidència del Conseller de Treball des
de les deu del maií fins a les sis de la
tarda, amb un petit descans, i que a les
vuit tornarien a reunir-se. Creu que des
del moment que continuen les reunions
éi que hi ha ganes d'arribar a un acord.
L'Assemblea al Bosc
A tres quarts de deu comença l'As¬
semblea. Enterals els assistents de! curs
de les gestions, es discuteix la posició
que cal idopfar i Ics derivacions que
cal expei'lir-ne. Intervenen varis assis¬
tents, uns creient que la vaga ha fracas¬
sat si tots els treballadors de Mataró no
ia secunden, refusals per molts altres
que s'adhereixen a l'opinió del Comüè
en aquesta qüestió, tal com l'rxposava
abans d'ahir, Moiist. Altres interven¬
cions advoquen per una circular als al¬
tres sindicats a fi de que s'adhereixin a
la vaga que és refutada en nom de la
fidelitat a les normes sindicals.
L'opinió general es manifesta a favor
de ia continuació de ia vaga—que no
ha fracassat ni fracassarà—i utilitzant
els oferiments dels altres Sindicats,
d'alguns que l'han indicat i d'altres que
ho fessin, segons ei criteri del Comitè.
S'ha suspès la discussió un moment per
estudiar una nota que el president que
acaba d'arribar de Casa la Ciutat i es
retiren uns >nstants alguns membres del
Comitè. Però ben aviates reprèn la
discussió i prèvia alguna intervenció,
s'acorda organitzar una manifestació
correcta, ratificar el vot de confiança tl
Comitè de vaga, amb el ben en'ès que
si l'acord no ve de la reunió d'aquesta
nit que es va a continuar amb els pa¬
trons i les autoritats, a l'Ajuntament, el
Comitè es retiri i declini tota responsa¬
bilitat, que els treballadors cercaran la
solució pel seu compte.
La manifestació
Ordenadament gran part dels assis¬
tents hm desfilat per ics Rxtcbles; de¬
vant de la Casa de l'Ajuntament els
guàrdies d'assalt estaven afilerals banda
i banda i a les embocadures dels car¬
rers adjunts; la manifestació ha passat
correctament i no s'ha higut de lamen¬
tar cap incident. Eren dos quarts d'una.
Més guàrdies d'assalt
A la una d'aquesta matinada han sor¬
tit de Barcelona cap a Mataró una ca¬
mioneta amb guàrdies d'assalt. El des¬
plaçament d'aquestes forces obeeix, se¬
gons sembla, a haver estat sol'licilats
reforços per les autoritats d'aquesta
ciutat, amb motiu del conflicte que bi
ha plantejat.
La nova expedició de forces ha que¬
dat a les afores deia ciutat, retornant
a Barcelona el mateix matí.
L'anunci d una nota
Suspesa la reunió de les sis de la tar¬
da per reprendre-la a les vuit, el Con¬
seller de Treball, el seu Secretari i l'Al¬
calde marxaren en auto cap a Barcelo¬
na a fer una determinada gestió que
aclarirà i'assumpte.
A les vuit es trobaven ja a l'Ajunta¬
ment e's patrons i obrers, sense que
peguessin reunir-se per no haver retor¬
nat aquells senyors.
A dos quarts de deu, quan els obrers
ja estaven a punt d'anar-se'n per acudir
a l'Assemblea convocada per aquesta
hora, el Conseller del Treball telefonà
des de Barcelona pregant los s'esperes¬
sin una esíona perquè portava una ne¬
ta que semblava podria ésser una solu¬
ció. Els obrers li preguntaren si podia
dir los rn aquell moment de què es
tractava i com no ho obtinguessin,
abandonaren l'Ajuntament adreçant-se
a l'Assemblea del Teatre Bosc.
Sessió per.iiuuient que avui a les tres
de la tarda encara dura
A dos quarts d'onze varen arribar el
Conseller de Treball, el seu Secretari i
l'Alcalde. Assabentats de que els obrers
eren a l'Assemblea, se'ls feu avinent de
la nota de que eren portadors, i després
d'haver-se retirat la manifestació que
acabem de ressenyar—dos quarta de
dues de la matinada—es constituïren
altra volta en sessió permanent, turnar t-
se en la presidència els senyors Barre¬
ra i Ascensi. El Conseller del Treball i
el Tinent Coronel de la Guàrdia Civil
han descansat unes hores en el propi
Ajuntament.
A primera hora d'avui s'ha suspès
uns moments la reunió per alimentar-
se els reunits, reprenent-se tot seguit la
reunió que ha continuat en tot el matí,
A les tres d'aquesta tarda continuen
reunits encara en ei mateix despatx sota
la presidència del Conseller de Treball,
sense que ningú ens hisgi pogut facili¬
tar cap detall dei curs de la reunió.
Secció financiert
CatitiasIcKB da Barceloaadel dia d'avci
facilitadeí pel corredor de Comerç ú «
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Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
c«sa Matriu BARCELONA Casa Central
Pesatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Socorsals: Balaguer, Berga, Cervera, Plgoeres, Girona, Granollers, Igoalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramanl,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons i Calaf
UtrM ■ lAli-lin. R - Iriín U
Hcsociem els ensons vcncimcnl corrcni
Compra 1 venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de capons.-Canvi de mone-
dee.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera.— Sabscrlpcíó a totes les emissions.— Caixa
d'Estalvia, 1 totea aqnellea operaclona qne integra la Banca 1 Boraa
Hores do oaixà ; dé 9 a M do 3 a 5'50
4
Informació del dia
facIlUadck per l'Aotecla Pabra per conlerôacio* telefbolque»
Barcelona
S'X tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 d'octubre
tie 1933:
La depressió barométrica de les illes
Britàniques avança cap a Europa, doncs
baixa el baròmetre i es registren ja al¬
gunes pluges a l'oest d'Espanya i a les
costes d'Anglaterra i Irlanda.
El centre d'aquesta depressió tendeix
a internar-se al nostre continent per les
costes de Bretanya essent probable la
formació d'un nucli secundari a la Pe¬
nínsula Ibèrica i Mediterrània.
Les alies pressions estan situades a la
mar Bàltica i sota llur irñuéncia es re¬
gistren boires generals i algunes plo-
vtsques a Alemanya i centre d'Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les
/uit hores:
Per les comarques de U costa domi¬
na cel nuvolós registrant-se fortes boi¬
res matinals a la plana de Vic i Vallès.
Per tot l'interior de Catalunya fa bon
temps amb cel serè.
Els vents en general són fluixos i va¬
riables i les temperatures suaus amb
tendència a experimentat un lleuger
augment, degut a la probable formació
d'un mínim baromèlrlc secundari a la
Mediterrània sota l'inflaèncla del qual
el bon temps perd estabilitat.
La temperatura mínima a Capdelia
ha estat de un grau; a Ribas i a Sant
Julià de Vilatorta de dos graus 1 a Nii-
ria de dos graus sota zero.
Les eleccions. - Ruptura de la coali¬
ció d'A. C. i l'E R. C. - L'actitud
del grup de «L'Opinió»
Avui a la Qeneralital s'ha celebrat
una reunió per a tractar de qüestions
electorals.
S'assegura que és un fet la ruptura
de la coalició de l'Esquerra Republica¬
na de Catalunya amb Acció Catalana
per a formar una sola candidatura.
Per altra banda, també s'assegura que
els del grup de «L'Opinió» no pren¬
dran part en les eleccions de diputats a
Ics Cons de la República per a reser¬
var les seves forces per les eleccions
municipals.
La qüestió Orau Jassans
El Directori de l'Esquerra ha facilitat
una nota dient que ben estudiat l'as-
sumpte de l'oferta de 3C0.000 pessetes
pel senyor Grau jassans a «L'Humani¬
tat» per a fer campanya contra la qües¬
tió dels autobusos, s'havia acordat no
procedir a l'aplicació de cap sanció.
Arribada del senyor Selves
En l'exprés de Madrid ha arribat
aquest maíí el governador general de
Catalunya, senyor Selves.
En rebre els periodistes ha manifes¬
tat que venia molt ben impressionat de
les conferències celebrades amb el mi¬
nistre i sots secretari de Governació i
amb el cap del Govern.
Ha dit que per a cobrir la vacant del
senyor Freixes en la junta de Seguretat
havia estat nomenat ell. Referent a la
presència del senyor Sbert en la Junta
de Seguretat, ha dit que hi havia assis¬
tí! p?r delegació del conseller de Go¬
vernació de la Generalitat el qual es
vegé impossibilitat d'assistir-hi.
En quant al traspàs de serveis d'ordre
públic, ha dit el senyor Selves, que
s'havien nomenat tres ponències: una,
de policia i vigilància; altra, de guàr¬
dies d'assalt i seguretat i altra de la
guàrdia civi'. En les ponències hi hau¬
rà un representant del Govern de la
República i un altre de la Generalitat.
El dia 27 es reunirà ia Junta de Se¬
guretat a Madrid t segurament als pri¬
mers de novembre quedaran traspas¬
sats els serveis de vigilància i seguretat
i a finals de novembre els de la guàr¬
dia civil.
El comissari de serveis de vigilància
no traspassables
Aquest matí ha arribat el senyor Car¬
reres Pons, nou comissari dels serveis
de Seguretat i Vigilància que no són
traspassables a la Generalitat.
El senyor Carreres estudiarà la ma¬
nera de que en breu la vigilància d'es¬
trangeria, fronteres i ferrocarrils pugui
ésser separada de la delegació general
de policia.
El conflicte dels tintorers
de Mataró
El governador, referint-se al conflic¬
te del ram de l'aigua de Mataró, ha dit
que ahir a la nit continuà la reunió en¬
tre obrers i patrons, presidits pel Con¬
seller del Treball de ia Generalitat. La
reunió s'ha perllongat fins a mig matí
en que s'han manifestat unes discrepàn¬
cies entre les dues parts afectades, tren-
cant-se les negociacions i suspenent'se
la reunió.
El tinent coronel de la guàrdia civil,
delegat del governador general, ha fet
avinent a uns i altres la responsabilitat
que sobre d'ells pesava la ruptura de
les negociacions, ja que aquella actitud
podia repercutir en l'ordre públic, po¬
dent aconseguir que a les dotzí del
migdia es tornés a reprendre la reunió,
continuant les gestions per a solucionar
el conflicte.
Coaccions
En una fàbrica de màquines d'escriu¬
re uns individus han intentat coaccio¬
nar als treballadors. La presència dels
guàrdies d'assalt ha fet desaparèixer els
coaccíonadors.
De la troballa d'armes en una casa
del carrer de Canuda
El jutjat que entén en el sumari per
la troballa d'armes en un pis del carrer
de la Canuda ha decretat la llibertat de
la dona, mantenint la detenció del Sen-
manat.
El processament de Pérez Farràs
i Badia
Ha estat tramés al Fiscal l'escrit pre¬
sentat demanant la renovació de l'aute
de processament dictat contra el cap de
mossos d'Esquadra, Pérez Farràs i el
cap d'«e9camols» Miquel Badis.
S'espera la contesta del Fiscal per a
actuar el que procedeixi.
Obligacions del Tresor
Subscripció pública per al dia 23
del corrent, a la par, al 5 %, net I
d'impost i al termini de 2 anys.
S'ADMETEN SUBSCRIPCIONS
LLIURES DE COMISSlO
M. VALLMAJOR - Molas, 18
Corredor de Comerç Col·legiat I
Madrid
3'X tarda
La mort del President del Consell
d'Estat
A la una de la matinada ha mort a
Màlaga al senyor Pedro Armszi, presi¬
dent del Consell d'Estat. De matinada
el Cap del Govern trameté a la família
un telegrama de condol.
Ei finat tenia 69 anys i era fundador
del partit radical a Màlaga d'on havia
sortit diputat l'any 1910.
Retorn del producte
d'una suscripció
Una ordre del Ministeri de la Guerra
disposa que havent-se desistit de l'erec¬
ció del monument a Cristina de Habs-
burg siguin tornades a la Caixa Cen¬
tral les 121,928 pessetes que es recolli¬
ren per suscripció, les quals aeran rein¬
tegrades als subscriptors que ho dema¬
nin, sota comprovant.
Després de transcorregut un mes les
quantitats no reintegrades passaran a
benefici del Col'legi d'Orfens Militars.
Incidents en un míting
MÀLAGA.—La Joventut d'Acció Po¬
pular celebrà un míting. Un grup d'ex¬
tremistes promogué incidents durant
l'acte.
A la sortida el fill del cap de la mi¬
noria monàrquica a l'Ajuntament va
ésser apallissat per on grup rebent feri¬
des de consideració.
La candidatura de dretes
Un diari diu que el fet de no haver-
se publicat encara la candidatura de
dretes per Madrid es deu en el fet de
les divergències que han sorgit, puix
a'guns creuen que només hi d'ésser de
4 noms, o sigui lluitar exclusivament
per les minories per tal de no debili¬
tar la candidatura radical, ço que oca¬
sionaria el triomf dels socialistes.
Aquesta qüestió l'està debatent ara el
Comitè d'enlltços electorals de la dreta.
En el cas que només vagin per les mi¬
nories, els candidats seran: Gil Robles,
Royo Vilanova, Goicoechea i Luca de
Tena.
S'ls tarda
Les irregularitats descobertes a la
Caixa general de Finances
Al ministeri de Finances han facilitat
una nota donant compte que a més de
les irregularitats descobertes a la Caixa
general del Dipòsit l'estiu passat, se
n'han descobert d'altres d'importants.
S'ha ordenat l'instrucció del corres¬
ponent expedient i ultra l'actuació del
juijat es prendran altres determinacions
les quals seran portades a cap amb
gran energia.
Consell de Ministres a Palau
Aquest matí s'ha celebrat un Consell
de Ministres presidit pel senyor Alcalà
Ztmora.
La reunió ha començat a dos quarts
de dofzí i ha acabat a un quart de dues.
A la sortida els periodistes han inter¬
rogat al cap del Govern referent al que
s'ha tractat en el Consell. El senyor
Martínez Barrios ha dit que tots els
Consells presidits pel cap de l'Estat
són iguals. He donat compte, ha dit, de
les qü-sücni inferiors i exteriors i dels
debats en les reunions de la Diputació
permanent.
La constitució del Tribunal
de Garanties
A les nou del matí s'ha constituït el
Tribunal de Garanties Constitucionals.
En la sessió d'avui s'ha donat compte
de les actes netes, deixant per examinar
les tetes protestades.
A la sortida el president ha rebut els
periodistes negant-se a fer manifesta¬
cions referents a la part econòmica.
Un> periodista ha preguntat al senyor
Albornoz si era cert que presentaria la
dimissió. El president ho ha negat i ha
dit que ara el que l'interessava era la




Un interviu amb Hitler
LONDRES, 19.-EI «Daily Mail» pu¬
blica un interviu que el seu redactor
Ward Price ha celebrat amb ei canciller
Hitler.
Aquest declarà que era una gran des¬
gràcia que les dues grans nacions ger¬
màniques que tants segles visqueren en.
pau s'hsguessin llançat a la guerra. Cal
desitjar que els dos pobles germans
s'esforcin en reprendre les relacions
amistoses d'antany.
Digué que l'organització de les jo¬
ventuts racistes era sols per a comba¬
tre els disturbis en l'interior, particular¬
ment dels comunistes.
No volem hostilitats amb França i
desitgem que es faci Is comprensió so¬
ta una base acceptable de què es tracti
a Alemanya amb iot el respecte.
Contestant ta pregunta del repòrter
sobre els armaments clandestins que
s'acusa a Alemanya digué el canciller;
—Si exisiíssin les preteses municions
amagades a Suècia i Holanda com s'ig¬
noraria llur existència quan se sap fins
al darrer fusell que disposa Alemanya?
Si alguna nació creu de bona fe aques¬
tes follies que vénen circulant que indi¬
qui una sola de lea fàbriques de les
quals ve parlant se.
Acabà dient el canciller que Alema-
nyia uomés reclama els seus drets en¬
mig d'un món convertit en immensa
fàbrica i arsenal d'armes'
DARRERA HORA
El conflicte dels tintorers
A les sis de la tarda continuaven les
gestions, Eis patrons continuaven reu¬
nits en una dependència de l'Ajunta¬
ment i els obrers al saló de sessions.
Hi ha l'impressió que d'un moment
a l'altre es signarà un acord.
M. Vailtnajor Calvó
Corredor oflcial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Horts de desoaix: De 10 a 1 de4 a f
Dissabtes, de 10 a í
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girof
préstecs amb garanties d'efectes. Llegf-
timació de contractes mercantils, de.




LA PREFERIDA DE TOT»
L(A QUE IVIÉS NEVIS RETRATA
RIERA, 20 MATARÓ
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
CaK-Bar-Rcsíauraní
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5*50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,




EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
iciiDS'lrileMM"
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES. POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
De venda en totes les llibreries
APARELLS I MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
RIERA. 47 MATARÓ
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La neteja de les màquines
d'escriure es ei factor princi¬





Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al més
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona 1 a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura 1 abso-
— lata garantia. ^
l'·lt·· 1^' IS®»*!
SERVEI A DOMICILI
'6 DIARI DE MATARÓ
Col·leç i ^ Acâdeiniâi Balines
DIRECTOR, JOSEP MANTÉ, Mestre superior I ex-professor del Patronat Escolar de Barcelona
Classes especials de Teneduría i demés assumptes mercantils amb un competent Professor Mercantil
exclusiu per a aquestes classes
A més a més de les nocturnes, que ja es donaven, ha començat, aquest mes, una classe especial de 8 a 9 de la nit
per als obrers que el treball els té ocupats fins a les 8
Matriculeu als nens a aquest Col·legi Acadèmia, puix ja funcionen, amb resultats sorprenents els tres graus de l'Escola Graduada Primària
Prancesc Macià, 36 1 Carretera d'Argentona, 4
PELLETERIA LLETER!A
Gros assortit en Penards, Renardines, Epiles, Skums i tota mena de pells, des de 1 '50 ptes.
Colls Smoking, tamany gran, a 15 ptes. — Corbates nena, des de 5'50 ptes.









Plaça de la Llibertat, 2 | g'so ptes. setmanals
Telèfon 309
Tôliers HlSPilllO II ilDíO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
De 3 a 12 làmpares
Diari de Mataró
SerVeíSregUlarSr trota tu venda en els üocs segñeatei
Exclusivament per als socis 1 Utbrería Minerva . Barcelona, 13
Serveis especials:
Atenció
Nocturns, excursions, turisme, etc.
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Haro. ' . Riera, 40
Llibreria Catòlica . Santa Maria, V
Es ven casa en punt cèntric, clau en
ma, pròpia per a Comerç, Indústria,
Mefge, Advocat, Banc o per a una Com¬
panyia, prop de la Plaça Oran; prea
mòdic. — Venc o llogo forn de rajóle*
ria en bones condrcions. — Tinc dues
cases per a vendre que rendeixen un 6
per cent garantKzít per 10 anys, I tinc
diner per a col·locar en I.° hipoteca al
6 per cent. Reserva absoluta i rapidesa
en les operacions.




Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitadíssims
De ia Societat IRIS (Melclor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes l dies festius de 5 aS del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melclor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda í de 9 a 11 deia nit ldiumenges
t dies festius, de 11 al del mati t de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del matí l de dos quarts de ú a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITA T (Beat Oriol, 221Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de S a 10
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6 de
la tarda.
